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ABSTRAK 
Alvin Juan Pradana, 2018: Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Citra 
Merek terhadap Keputusan Pembelian Laptop HP (Hewlett Packard) 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)apakah harga mempengaruhi 
keputusan pembelian laptop HP, 2)apakah kualitas produk mempengaruhi 
keputusan pembelian laptop HP, 3)apakah harga mempengaruhi keputusan 
pembelian laptop HP melalui citra merek sebagai variabel perantara, 4)apakah 
kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian laptop HP melalui citra merek 
sebagai variabel perantara 5)apakah citra merek mempengaruhi keputusan 
pembelian laptop HP. Objek penelitian ini adalah 200 responden yang sudah 
membeli laptop HP di ITC Mangga Dua Jakarta. Untuk menganalisa dan memposes 
data, penelitian ini menggunakan LISREL versi 8.8 dan SPSS versi 24. Hasil dari 
uji hipotesis; 1)harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian laptop HP, 2)kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian laptop HP, 3)harga berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian laptop HP melalui citra merek sebagai 
variabel perantara, 4)kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian laptop HP melalui citra merek sebagai variabel 
perantara, 5)citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian laptop HP. 
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ABSTRACT 
Alvin Juan Pradana, 2018:. The Influence Of Price, Product Quality and Brand 
Image on Purchase Decision of HP (Hewlett Packard) Laptop 
 
The purpose of this research are to determine; 1)whether price affect purchase 
decision of HP laptops, 2)whether product quality affect purchase decision of HP 
laptops, 3)whether price affect purchase decision of HP laptops toward brand 
image as intervening variable, 4)whether product quality affect purchase decision 
of HP laptops toward brand image as intervening variable, 5)whether brand image 
affect purchase decision of HP laptops. In order to collecting data, this research 
using survey with questionnaire as its instrument. Object of this research is 200 
respondents who has already buy HP laptop at ITC Mangga Dua Jakarta. To 
analyze and process the data, this research use Lisrel Ver. 8.8 and SPSS Ver. 24. 
Result of hypotesis testing; 1)price have a positive and significant effect to purchase 
decision, 2)product quality have a positive and significant effect to purchase 
decision, 3)price have a positive and significant effect to purchase decision toward 
brand image as intervening variabel, 4)product quality have a positive and 
significant effect to purchase decision toward brand image as intervening variable, 
5)brand image have a positive and significant effect to purchase decision. 
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